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Hubbard モデルを用い、量子ドット内の短距離クーロン斥力 Ｕ に関する２次の自己エネルギー補正を取り入れ
た計算を行った。量子ドット系ではゲート電圧εd により電子数が変化するが、我々の計算は電子数が奇数個
のときは近藤共鳴、偶数個のときは Mott-Hubbard 絶縁体的な振る舞いを良く記述する。特に、量子ドット超格
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にある。 
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